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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis parasit yang menginfeksi 
ikan kerapu (Plecetropomus leopardus) di TPI Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.
Sebanyak 5 ekor ikan kerapu sunu yang diambil di TPI Lhoknga, diperiksa di
Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh untuk melihat keberadaan ektoparasit dan endoparasit. Pemeriksaaan
ektoparasit dilakukan dengan cara pengamatan organ tubuh bagian luar dan
kemudian diperiksa di bawah mikroskop, sedangkan pemeriksaan endoparasit
dilakukan dengan cara pengamatan pada permukaan dalam dari saluran
pencernaan. Dari hasil penelitian ditemukan dua jenis parasit yang
menginfestasiikan kerapu sunu yaitu Gyrodactylus sp dan Trichodina sp di insang .
Sebanyak 80% kerapu terinfestasi Gyrodactylus sp dan 20% Trichodina sp.
